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I 
摘  要 
随着我国经济社会的高速发展，政府职能正在逐步转变。值班作为各级政府
部门、应急管理机构的一项重要的日常工作，其制度体系建设越来越完善，政府
值班的管理范围越来越广，上传下达的信息越来越丰富。领导的准确决策和应急
指挥要求值班信息更加详实。因此，对值班信息和数据进行高效、精确的管理，
实现快速地上传下达，成为各级值班部门发挥效能的重要基础。值班信息系统正
是推动各级部门走向值班信息管理规范化、自动化的重要工具。当有重大突发事
件产生时，政府值班机构可通过值班信息系统向政府领导及时报告事件的有关情
况，向涉及的相关应急处置部门进行情况通报，从而保证对重大紧急事项的及时
有效处理。 
本文立足于某公安局指挥中心值班信息管理工作的现状，研究建立某公安局
指挥中心值班信息系统，开发以值班信息管理和信息报送为核心的信息系统，为
政府部门数字值班信息系统奠定基础，从而实现值班信息管理工作的计算机化，
实现值班信息共享，提高值班人员的工作效率，减少工作中的疏忽和失误。同时，
可对值班信息进行查询统计，为加强值班管理提供技术支持。 
本文采用 B/S 模式，利用 Eclipse 为开发平台，Oracle 10g 为数据库平台，
并结合 JAVA 语言进行开发，设计并实现了“公安局指挥中心值班信息系统”。系
统总体上由信息上报子系统、值班信息接收子系统、值班信息处理子系统、值班
信息发送子系统、信息查询统计子系统、系统维护子系统、通信接口服务子系统
等七个功能模块组成。本设计涵盖了系统需求分析、总体设计、主要功能模块设
计、接口设计、数据结构设计，还特别考虑了系统安全设计。在满足某公安局指
挥中心值班信息管理需求的同时，为其它政府部门或应急管理机构值班信息系统
的应用提供了方案。 
 
关键词：值班信息管理；Java；Oracle10g 
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Abstract 
With the rapid development of China's economic and social, the government 
functions are gradually changing. As an important daily work of government 
departments at all levels and emergency management agencies, the system 
construction is becoming more and more perfect, and the government is on duty. 
Leadership of the accurate decision-making and emergency command information on 
duty information more detailed. Therefore, the duty of information and data to carry 
out efficient and accurate management, to achieve rapid upload and release, as all 
levels of duty to play an important basis for the effectiveness of. Duty information 
system is the important tool to promote the standardization and automation of the 
information management in the duty of the various departments at all levels. When 
there are major emergencies, the government duty on duty through the information 
system to the government to lead the timely reporting of the incident, to the relevant 
emergency disposal department to carry out the situation, so as to ensure the timely 
and effective handling of major emergencies. 
This thesis is based on the status quo of the information management of the 
command center of a public security bureau, to establish a Public Security Bureau 
command center information system, the development of information management 
and information submitted to the core of the information system, which lays the 
foundation for the government departments digital duty information management, so 
as to realize the information management on duty, realize the information sharing, 
improve the work efficiency, reduce the negligence and mistakes in the work. At the 
same time, can be on duty information to query statistics, in order to strengthen the 
duty management to provide technical support. 
In this thesis, the B/S model, using Eclipse as the development platform, Oracle 
10g as the database platform, and combined with JAVA language development, design 
and implementation of the Public Security Bureau Command Center on duty 
information system". The system is composed of seven functional modules: 
information reporting subsystem, information receiving subsystem, information 
processing subsystem, information query subsystem, information query subsystem, 
system maintenance subsystem, communication interface service subsystem. This 
design covers the system requirements analysis, overall design, the main function 
module design, interface design, data structure design, but also special consideration 
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of the system security design. In order to meet the needs of the Public Security Bureau 
Command Center on duty information management, the application of the information 
system for other government departments or emergency management agencies to 
provide a solution. 
 
 
Keywords: Duty of Information Management; Java;Oracle10g 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景 
值班作为各级政府部门、应急管理机构的一项重要的日常工作，有效地保证
了政府的正常运作，使得政府各部门能够快速地沟通，快速地反应，协同作战。
日常值班主要承担上传下达、沟通内外的重要任务。伴随着该项工作 7*24 小时
地进行，大量的值班信息不断产生[1]。对值班信息和数据进行高效、精确的管理，
实现快速地上传下达，成为各级值班部门发挥效能的重要基础。值班信息系统正
是推动各级部门走向值班信息管理规范化、自动化的重要工具。通过建设值班信
息系统，一方面可以减轻值班人员的工作量，提高工作效率；另一方面可以规范
业务流程，使日常值班工作有序化，减少工作中的疏忽和失误。各级值班部门在
应对突发事件的时候，通过值班信息系统不仅可以及时向上级部门报告相关情
况，还可以通报事件的进展给涉及的处置机构，最大程度上保证了事件的有效快
速处置。 
目前，某公安局指挥中心每班的值班警力约为 15 名，除了承担大量的 110 
接处警工作外，还承担着市公安局总值班室的工作。对于值班中产生的重要信息，
基本上是通过对讲机、电话、文件等进行上传下达，不但工作效率低，而且制约
了信息报送的速度，大大增加了对突发应急事件的反应时间。某公安局指挥中心
在值班管理方面主要存在以下几个方面的问题： 
（1）值班信息处理的规范性有待提高 
规范、准确是值班信息管理最重要的特点，而人工填写值班日志往往会因为
值班人员的疏忽或其它原因而造成值班数据不规范。有些值班日志中该填报的信
息项漏填，填报的格式因人而异。值班信息处理过程也缺乏有效的监督和管理，
影响了值班处理流程的规范化。 
（2）值班信息统计分析复杂 
值班信息的统计分析不仅可以总结值班管理工作的情况，还可以为领导科学
决策提供参考。某公安局指挥中心目前仍处于手工填写日志，人工统计分析的状
态。不但工作量大，而且容易出错。当需要增加某些统计项时，又需要对值班信
息记录重新翻阅，操作复杂。 
（3）值班信息查阅不便 
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在人工管理的状态下，如果想查阅某条值班信息，需要值班人员花大量时间
在众多纸质版的值班日志中进行查找。而随着公安工作的发展，数据的增多，值
班信息查询的工作量将更大，查询耗时将更长，采用人工查询的手段将越来越困
难。 
指挥中心作为市公安局与市委市政府、省公安厅、各公安分局的联系枢纽，
同时也作为公安机关服务群众的一个重要窗口，人工填写值班日志的状态显然已
经不能适应全市公安信息、指令的收集处理和快速上传下达等业务需要。因此，
根据值班业务需求，建设一个高效、实用的值班信息系统，是提高公安机关值班
信息处理规范化和自动化程度的必由之路。 
值班信息系统不仅可以使值班人员方便快速地实现值班信息的报送和处理，
还可以帮助领导在应急处置事件过程中掌握更快、更新、更准的信息，实现正确
而快速的反应和决策。同时值班信息系统具有——快速搜索、准确度高、效率快、
保密性好、存储量大等等这些人工管理无法比拟的优点，使用一个设计良好、功
能完善、操作简便的值班信息系统不但可以提高公安值班工作的效率，还可以进
一步加强对值班信息的管理。本论文就某公安局指挥中心的值班管理现状进行了
认真的分析和研究，并结合实际管理和工作需要，建立了一个快速响应、稳定、
功能齐全的值班信息系统，达到了满足某公安局指挥中心值班需求的目标，并对
今后系统的进一步完善和发展有很好的扩充性。 
1.2研究现状与存在问题 
自“非典”事件发生后，各级政府部门越来越重视值班管理工作。实现值班管
理信息化成为加强和改进值班管理的重要手段。我国的一些大城市，如北京、上
海、广州等，早在 2004 年至 2005 年间就尝试建设政府部门的值班信息系统[2]。
这些城市在值班管理信息化和突发事件快速调度指挥方面有着先进的经验。许多
系统实现了值班信息的有效运转。国内的值班信息系统主要分为常态下的政务值
班信息系统和非常态下的值守应急信息系统两大类。常态下的政务值班信息系统
主要是为政府日常运作的相关事务如文件流转、事件办理等服务。部分领导交办
的工作也可以通过常态下的值班信息系统进行处理和反馈。值守应急信息系统则
实现了政府值班机构向在应对突发事件的时候，通过系统及时向上级部门报告相
关情况，同时通报事件的进展给涉及的处置机构，从而为领导决策提供信息技术
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支撑，最大程度上保证了事件的有效快速处置。在事件处置过程中，还可以向可
能受影响的区域及时发布信息，对事件的抢险应急及善后处置等工作及时跟进，
把事件造成的影响降至最低程度。但由于各地现有的信息化建设模式和应用水平
各有不同，在一些中小城市的政府值班管理领域，特别是公安值班管理领域，手
工处理值班信息依然是值班信息管理的主要方式。而且，在值班信息系统建设上，
如果直接仿照大城市的建设规模和方案，一味追求大系统、大整合建设，不仅容
易造成政府资源的浪费，还不能完全满足值班部门的实际应用需求[3]。因此，对
于国内很多中小城市而言，充分汲取国内外同行的先进经验，结合自身地域特色
和实际需求，采用合适的开发方式，建设规模适中，且符合本部门需求的值班信
息系统，是值班管理工作发展的必由之路。 
跟国内的发展状况相比，国外在值班信息系统建设领域探索早、发展快、发
展的成熟度较高。美国就是其中的突出代表。在美国，政府的值班管理工作专门
由紧急事务管理署来统筹负责。在值班管理信息化建设上，由于政府网络覆盖面
广，硬件设施基础条件好，所以其拥有一套统一指挥、反应迅速的应急指挥调度
体系。在重大事件处置过程中，能快速完成信息发布，传送及处置措施的下达、
跟进和反馈，确保事件处置措施及时有效[4]。紧急事务管理不仅建有清晰的信息
化基础架构，而且有一套以信息为主导的应急管理体系，并且通过法案的确立，
从国家法律层面上要求各个联邦机构必须配合值班信息系统的开发，应用的完善
和系统的管理，其中包括各部门之间的协调、分工的明确。美国的这一做法不仅
成功处理了“业务”和“技术”之间的关系，而且从法律的高度保证了信息资源的有
效整合、应急管理信息化的发展。因此在值班信息系统建设方面，美国的成功经
验很值得我们学习和借鉴。 
1.3 主要研究内容 
本文主要是以某公安局指挥中心的实际值班管理业务的需求被背景对该系
统进行研发的，采用的是 B/S 模式、Java 软件开发语言以及 Oracle 10g 数据库技
术等，主要研究的内容有以下几个方面： 
首先，对某公安局指挥中心建立该系统的背景以及实际意义进行了分析，确
定了研发该系统的必要性； 
其次，对某公安局内部的相关人员进行了用户需求调研，通过分析确定了系
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统的各项需求，并根据实际的应用环境对系统的非功能行需求进行了规约说明； 
然后，根据某公安局内部的实际应用环境，对系统的体系架构、功能架构以
及数据库结构进行了详细的设计说明； 
第四，采用具有跨平台特性的 JAVA 语言、Oracle 10g 数据库技术对系统的
功能进行了实现说明； 
最后，采用自动化测试工具 LoadRunner 对系统进行了全面的测试，主要包
括功能测试和性能测试，通过测试结果可知，该系统完全达到了设计的要求，能
够在某公安局内部投入使用。 
1.4 论文组织结构 
本文的章节安排如下： 
第一章“绪论”，主要介绍了该系统的研发背景以及研发目的和意义，并根
据对该系统的国内外研究现状分析现有系统存在的各种问题，确定了该论文的主
要研究内容； 
第二章是“关键技术介绍”，本章主要介绍了和本课题研究相关的几种关键
技术，主要包括：MVC 设计模式、UML 可视化建模技术、JavaEE 关键技术介
绍以及 Oracle 10g 数据库技术等，为论文的进一步工作打下坚实的基础； 
第三章是“需求分析”，主要是针对目前某公安局所应用的指挥中心值班信息
系统存在的问题以及国内外研究现状对公安局指挥中心值班信息系统进行需求
分析，确定系统应该所具备的功能； 
第四章是“系统设计”，本章主要是从不同的角度对某公安局指挥中心值班
信息系统进行详细的设计和说明； 
第五章是“系统实现”，本章首先给出了系统的开发环境及运行环境；其次
给出了系统的三层部署架构；第三，给出该系统中的几个子系统的重要模块的具
体实现；最后展示了系统中几个模块的实现效果。 
第六章是“系统测试”。本章在功能和性能方面对某公安局指挥中心值班信
息系统进行了测试分析，经过测试，该运行效果良好，满足了某医院人事管理相
关部门的实际工作和业务处理需求； 
第七章是“总结与展望”。该章节对本课题的研究进行了总结，并且对本课
题的下一步研究进行了大致的规划。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1 B/S架构  
在本系统中使用的系统体系架构如图 2.1 所示。 
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图 2.1 B/S 结构图 
 
在 B/S 结构中，用户工作界面实现了不同人员多地点、z，简化系统的维护
和升级，降低成本。但是，有利亦有弊，B/S 结构需要有良好的网络环境做为依
托，否则会引起系统瘫痪等问题[5]。 
在网络日益发达的今天，信息系统不断扩大，复杂程度不断增加，单用户体
系结构和 C/S 结构都无法满足越来越多的用户需求，因此，B/S 结构逐渐代替前
者，成为主流结构模式[6]。采用 B/S 结构，用户都可以自行通过浏览器访问网络
上的任何信息，包括文字、数据、图像、音频、视频等。如前所述这种将不同服
务器整合到一起，似一张巨网的结构即是全球网络。而企业即可在上述结构中构
建各自的网站，以完成各自的企业需求。 
B/S 结构的优点： 
（1）跨地域广，可在任何地方进行查看等操作处理，可面向不同用户，分
散地域。 
（2）系统扩展非常容易，通过网络和权限即可实现修改等操作。 
（3）客户端零维护，只需维护服务器，用户可通过网页自行更新。 
（4）系统开发简单，通过浏览器即可实现强大功能，共享方便。 
（5）人机交互方便，展现丰富，图文并茂。 
系统使用 B /S 结构的优点： 
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1、采用了运用于 Internet 的开放性协议 TCP/IP 协议。只要能够上网，只需
提供网络硬件基础设施[7]。 
2、精简的客户端。只需安装操作系统和通用的浏览器软件，常用的为
Windows 操作系统和微软公司的 IE 浏览器，不必再操作其他程序，即可通过浏
览器访问各种数据资源。 
3、系统操作方便。用户只需打开系统浏览器进行操作，无需考虑服务器终
端的数据和程序信息。 
2.2 Java语言 
J2EE 体系是当前流行的软件开发方式，它有着自己独特的软件处理方式和
跨平台的软件系统服务能力，通过体系的布设，系统的开发效率更高，运行更加
稳定，系统的可维护性也很好，受到了软件公司和企业技术部门的认可。同时在
这个体系中最大的特点就是其跨平台性，它可以架设到任何服务器操作系统中，
增加了系统使用的广泛性。 
在 J2EE 架构中可以采用当前流行的开发架构 SSH 进行整合使用，系统可以
采用三层架构的设计思想进行设计，做到代码与业务逻辑层和数据访问层之间的
分离，使系统的开发个自己的机能更加明确，促进开发的快速进行。在传统的开
发中，系统的设计采用 C/S 的架构多于 B/S 的架构开发，但是随着开发技术的不
断发展，信息技术水平的不断提高，C/S 架构的系统的劣势越来越明显，它的应
用也受到了一定的限制。C/S 架构的系统对于开发而言，系统开发简单，且安全
性较高，但是升级非常困难，如果系统的开发前期准备做的不充分，那么系统的
开发中就会发生变化，需求的变化或者软件设计的改变都将使得软件需要重新打
包进行发布，如果一个企业有几十家分店，并且都不在一个城市，那么这种升级
的工作难度是较大的。而随着网络技术的快速发展，B/S 架构的软件系统开始变
得更受青睐[8]。基于 B/S 架构的系统能够实现有浏览器和网络就能够访问系统，
进行办公，工作效率极高，改变了原有的工作模式，随时随地都能办公。并且系
统的升级也非常方便，在服务器端进行一个点升级就足够了，因此系统的推广也
比较容易。但是系统在使用过程中由于是暴漏在互联网中的，那么，软件的安全
性受到了极大的挑战。这在系统的设计过程中要进行重点的考虑。 
J2EE 的开发架构一般而言包含了视图层、业务逻辑层、数据访问层三层系
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